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EL SANATORI ANTITUBERCULÓS DE VILADA:
L’OBRA D’ÀNGEL SOLER I DANIEL (1891-1972)
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Acadèmics corresponents de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Breu semblança biogràfica del metge Àngel Soler i Daniel (1891-1972) i de la
seva tasca en el sanatori antituberculós de Vilada (Berguedà). També es recorda la seva
activitat político-mèdica en la creació del Sindicat de Metges de Catalunya, la Mutual
Mèdica de Catalunya i Balears, entre altres institucions. Les seves preocupacions mèdico-
socials es veuran reflectides en la creació del “fons d’auxili social al metge pobre” del
Col·legi de Metges de Barcelona.
Paraules clau: Àngel Soler i Daniel. Sanatori antituberculós de Vilada. “Fons d’auxili social al metge pobre”. Josep
Soler i Massana. Josep Soler i Sala. Josep M. Soler i Tarruell.
RESUMEN: Breve biografía del médico Ángel Soler Daniel (1891-1972) i de su labor en el
sanatorio antituberculoso de Vilada (Berguedà). También se recuerda su actividad polí-
tico-médica en la creación del Sindicato de Médicos de Cataluña, la Mutual Médica de
Cataluña y Baleares, entre otras instituciones. Sus preocupaciones médico-sociales se
verán reflejadas en la creación del “fondo de auxilio social al médico pobre”.
Palabras clave: Ángel Soler Daniel. Sanatorio antituberculoso de Vilada. “Fondo de auxilio social al médico pobre”.
José Soler Massana. José Soler Sala. José M. Soler Tarruell.
*
Àngel Soler i Daniel fou membre d’una una nissaga mèdica de llarga tradició en el
Berguedà. Foren tres generacions de metges que tindrien una relació molt estreta amb
el poble de Vilada.
L’avi Josep Soler i Massana va néixer a Vilada (Berguedà) a “Can Tonic” el 10 de gener
de 1813. Entre els anys 1827 i 1830 estudià gramàtica llatina al seminari de Vic, i retòrica
a Moià. El 1834 cursà la fisiologia experimental amb Pere Vieta. El 1844 es llicencià en
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medicina i cirurgia. Exercí a les poblacions de Vilada i a Santpedor. Es casà amb Tula
Sala, natural de Berga.1
El seu pare Josep Soler i Sala va néixer a Santpedor (Bages) el 1850. Es llicencià en
Medicina el 1877 probablement a Saragossa, després d’haver estudiat a Barcelona des
del 1870. Casat amb Justa Daniel. Fou metge de diversos pobles de la Catalunya central
(Bruc, Santpedor, Navarcles) fins que s’establí definitivament a Vilada.2 Va tenir sis fills,
dels quals Àngel seria el tercer. Per tradició familiar estava disposat que els dos fills
grans fessin estudis superiors, i al primogènit li corresponia els estudis de medicina.
Però la mort prematura del primogènit va permetre que Àngel estudiés medicina.
NOTA BIOGRÀFICA D’ÀNGEL SOLER I DANIEL
Àngel Soler Daniel va néixer al Bruc del Mig (Anoia) el 18 de gener de 1891, on el seu
pare exercia de metge. Inicià l’educació primària a Santpedor, després a Navarcles i
finalment a Vilada d’on era oriünda la família, seguint els destins dels seu pare. Cursà
el batxillerat en el col·legi dels jesuïtes de Manresa, obtenint el títol de batxiller el 30
de maig de 1908. Després es traslladà a Barcelona per cursar la carrera de medicina.
La mort del seu pare al cap de poc temps d’iniciar el primer curs, l’obligà a treballar en
la farmàcia Casas del barri de la Barceloneta. Quan feia el quart curs de medicina fou
diagnosticat de tuberculosi pulmonar pel doctor Jacint Reventós, i es retirà durant
més d’un any a una casa de camp d’uns parents a Gallifa, als voltants de Vilada,
encara que altres informacions parlen de la seva estada a Santpedor. Acabà la
llicenciatura de medicina l’any 1916.
Fou un home interessat en el camp de la política, i essent estudiant a Barcelona, va ser
un dels fundadors del partit de la Lliga Regionalista de la Barceloneta, de la que fou
secretari general. Per aquella època fou objecte d’un atemptat quan es dirigia a un
míting en cotxe, del que sortí il·lès.
Era un home de brillant oratòria, gran poder de convicció i amb dots de líder. En una carta
de l’il·lustre poeta Salvador Espriu enviada amb motiu de la mort d’Àngel Soler, el defineix
de “notable i vigorosa personalitat”. Però ell volia exercir de metge rural i rebutjar el
dedicar-se plenament a la política –el seu partit li va oferir la candidatura a diputat per
Barcelona-, i en acabar la carrera va decidir, degut als lligams familiars i al factor climàtic,
anar de metge a Vilada, on exercí durant quaranta-tres anys com a metge general i
tisiòleg. Es casà a Vilada amb Filomena Tarruell i Forns, i tingueren dos fills, Rosa i Josep
M.3 Aquest últim representa a Barcelona la quarta generació de metges, que es seguida
per la seva filla Neus Soler i Solé.4
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Participà en diversos congressos i reunions internacionals de la seva especialitat, i viatjà
a diversos sanatoris estrangers per conèixer el seu funcionament. El 18 de juliol de 1936
Soler Daniel no es trobava a Vilada perquè havia assistit al IX Congrés de l’Associació de
Metges i Biòlegs de Llengua Catalana que se celebrà a Perpinyà pocs dies abans, sota la
presidència de Joan Puig Sureda i Sais, i una de les ponències del congrés tractà el tema
del reumatisme. Ell estava de pas per Barcelona quan s’inicià la guerra, i es va refugiar
a la seu del Sindicat de Metges de Catalunya de Via Laietana, on estigué refugiat fins
l’octubre de 1936, que s’escapà a la Vall d’Aran. Més tard va pensar marxar a França
amb la família, però la fugida va fracassar i va estar a la Vall d’Aran fins acabada la
guerra, que tornà a Vilada per continuar la seva labor com a metge.
Dos anys abans de jubilar-se passà a ser metge titular de Sant Quirze de Besora on hi
exercia el seu fill, Josep M. Soler i Tarruell. Com a polític seguí dins del partit de la Lliga
de Catalunya, i tingué una destacada influència a les comarques de Berga i Manresa.
Es jubilà el 1961, als 70 anys, i es traslladà a Barcelona. Fou el primer president de la
junta de jubilats (secció col·legial), que també participà en la seva constitució, l’any
1964. Ocupà el càrrec fins el dia de la seva mort el 9 de març de 1972. En el seu
testament llegà el 10% del seu capítol per crear un “Fons d’auxili al metge pobre”, que
amb el temps passaria a ser el “Fons d’auxili al metge pobre Àngel Soler i Daniel”.
De la seva personalitat destacaríem que era un home culte, comprensiu i just, amant de
la cultura i de l’art, i del seu expandiment. També fou mecenes d’artistes com el pintor
Rafael Fernández de Soto (Bagà 1915-Barcelona 1984) i de l’escriptora gironina Aurora
Bertrana. També fou afeccionat a la música. Molt interessat per totes les modalitats del
saber, estudià francès, alemany, i de la seva estada a la Vall d’Aran coneixia l’aranès.
També fou afeccionat al cotxes antics.
Pel que fa a les publicacions col·laborà a la Gaceta Médica Catalana, Annals de Medici-
na, Revista Mèdica de Barcelona, i en altres revistes. Participà en els Congressos de
Metges de Llengua Catalana. En la seva biblioteca que es conserva en l’edifici de l’antic
sanatori trobem molts llibres de tisiologia, de dermatologia (Lesser), de cirurgia (recordem
la terapèutica quirúrgica del pneumotòrax), llibres que demostren el seu interès per la
cultura catalana i clàssica amb la col·lecció completa de la Bernat Metge.
EL SANATORI ANTITUBERCULÓS DE VILADA
En el camp de la medicina es dedicà principalment a la tisiologia, i es mostrà molt
interessat en la importància del factor climatològic sobre les malalties respiratòries,
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realitzant diversos estudis i publicant a la “Gaceta Médica Catalana” de l’any 1918, un
article titulat “Climatología de Cataluña”. Fruit d’aquestes estudis va organitzar a Vilada
(Berguedà) a inici dels anys trenta un sanatori antituberculós. Aquests centres foren creats
per poder curar els malalts tísics, i acollien pacients amb diferents tipus de tuberculosi i
generalment en els primers estadis de la malaltia. Complien sobretot la missió d’evitar que
s’expandís la tuberculosi, mantenint un aïllament de la persona infectada, i millorant els
símptomes dels malalts durant la seva estada. La cura es basava en el repòs, la millora del
compliment de la medicació, l’alimentació, i s’aprofitava les bondats de l’entorn natural,
l’aire sec i fresc, i sempre sota l’estricta vigilància mèdica. El de Vilada era un casal de dues
plantes, en la planta baixa hi havia un habitació que s’utilitzava com a consulta del doctor
Soler, el menjador, la cuina, el lavabo i un dormitori, i en la primera planta hi havia quatre
habitacions, un bany, un lavabo i un vestidor, amb una capacitat per quaranta llits,5 i es
tancà com a conseqüència de l’aplicació dels antibiòtics –l’estreptomicina seria el primer
utilitzat, aïllat per Waksman el 1943–, per bé que fou un dels darrers, ja que recollí alguns
malalts procedents del de Puigdolena i del de Montseny quan aquests tancaren
definitivament, entre els anys 1953 i 1954.
En un anunci de la Guia Mèdica de Catalunya i Balears de l’any 1936 es presenten els
beneficis del sanatori de Vilada, com el “Leysin” català. També era conegut com la “Casa
rosa”, pel seu color. Aquesta localitat suïssa es famosa actualment per la pràctica de l’esquí,
però a principi del segle XX, la seva situació a una alçada de 500 metres i amb molts dies de sol,
fou aprofitada per finalitats mèdiques. Vilada tenia un clima molt sec i per tant es creia que
era molt indicat en el tractament de la tuberculosi pulmonar. En la propaganda es deia que
tenia un personal tècnic especialitzat, que estava situat a 750 metres d’alçada, en una zona
sense boires i on dominava el bosc. També tenia hotels, fondes i pensions confortables des
de 10 pessetes,  xalets i pisos moblats, amb bones condicions econòmiques, i amb el xalet de
repòs “La Gotera”. La pensió i el servei mèdic costava des de 15 pessetes, i estava dirigit per
Àngel Soler i Daniel. El domicili del sanatori era en el carrer de la Carretera número 14,
després de diversos canvis de nom, actualment és el carrer Teodor Miralles.
Una de les passions d’Àngel Soler i Daniel fou la natura, i a començament del segle XX va
plantar a Vilada un grup de pins recollits d’arreu d’Europa, en un espai que avui en dia es
coneix com el passeig dels Pins del Metge, i que fou cedit per la família a l’ajuntament fa
pocs ays. Entre els seus amics, com la família Arderiu, era conegut com “el planta pins”,
i reunia les seves amistats en aquest espai per berenars i festes. Ell l’anomenava la
“muntanyeta”, i servia d’esbarjo pels pacients que passejaven per aquell bosc, que es
trobava a pocs metres del sanatori.
Hem de recordar que els sanatoris antituberculosos van aparèixer primerament a l’alta
muntanya entre 1.200-2.000 metres, després a l’altitud mitjana entre 400-800 metres, i
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més tard aparegueren els sanatoris marítims i perifèrics o suburbans. El sanatori de
Vilada pertanyia al segon grup. Els primers sanatoris foren d’iniciativa privada, i després
el govern va construir sanatoris per a pobres o populars. El primer a Catalunya fou al
passeig de Sant Joan l’any 1904, del Patronat de la lluita contra la tuberculosi. El 1911
s’inaugurà pel Patronat el sanatori de la Verge de Montserrat situat a Torrebonica
(Terrassa), que fou el primer de tot Catalunya que funcionà continuadament. A partir de
1943 el Patronat creà grans sanatoris contra la tuberculosi.
ACTIVITAT POLÍTICO-MÈDICA
Àngel Soler i Daniel demostrà una constant preocupació pels problemes socials, i per
millorar-los va estar darrera de la creació d’institucions mèdico-socials i político-mèdiques
que fossin necessàries en cada moment. En aquest sentit podríem dir que era un inconfor-
mista. Fou president de la Junta Comarcal de Berga del Col·legi de Metges de Barcelona.
Participà en la creació del Sindicat de Metges de Catalunya, la Mutual Mèdica de
Catalunya i Balears, i la cooperativa del Col·legi de Metges de Barcelona.
El juny de 1919, en el transcurs del III Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana
celebrat a Tarragona, un grup de metges van gestar la creació d’una comissió organitzadora
del Sindicat de Metges de Catalunya, que tingué a Àngel Soler entre els seus membres.
Un any més tard, el 27 de març de 1920 es constituí el Sindicat de Metges de Catalunya
a l’Ateneu Empordanès sota la presidència d’Ermenegild Puig i Sais, i Àngel Soler serà
un dels membres fundadors, representant de la comarca de Berga i membre de la junta
directiva, com a vocal.
El 18 de novembre de 1920 es va crear la Mutual Mèdica de Catalunya i Balears, i Soler
Daniel seria membre fundador i vocal de la junta directiva des de 1959 a 1972, representant
els metges jubilats. També seria fundador de la cooperativa del Col·legi de Metges de
Barcelona.
En la Guia Mèdica de Catalunya i Balears de l’any 1935 consta com a president de la
Junta Comarcal de Berga del Col·legi de Metges de Barcelona. El secretari era Benjamí
Millat Grau, el tresorer Antoni Comellas Casals, i els vocals Josep M. Ferrer Rovira i Joan
Callís. Tenia en aquella època el seu domicili i despatx a Vilada.
És interessant la consulta de la Guia Mèdica de Catalunya i Balears de 1936 on hi trobem
la distribució de les juntes directives de les nou Mancomunitats Comarcals del Sindicat
de Metges de Catalunya i Balears: 1. Bages, Berguedà i Solsonès, 2. Comarques Gironines,
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3. Comarques Barcelonines i Ripollès, 4. Cervera, Lleida, Borges Blanques i Balaguer, 5.
Tarragona, Valls i Vendrell, 6. Montblanc, Reus i Falset, 7. Tortosa i Gandesa, 8.
Supercomarcal de Mallorca, i la de Viella, Sort, Tremp i Seu d’Urgell, que no estaven
constituïdes.
La Mancomunitat Comarcal del Bages, Berguedà i Solsonès fou presidida per Àngel
Tomàs i Jordana, el secretari Amand Redondo i Bonvehí, i el vicepresident, Àngel Soler i
Daniel, com a president de la secció comarcal de Berga, el secretari Benjamí Millat i
Grau, el tresorer Antoni Comellas, i els vocals Domènec Sant Canal i Joan Callís.
La delimitació de partits mèdics de la secció comarcal de Berga seria la següent, per 24
places a repartir entre els 11 partits mèdics:
1 plaça: Bagà, Gisclareny, Saldes, Maçanés, Brocà i Sant Julià Cerdanyola.
5 places: Berga, La Valldan, Avià, Castellar del Riu, Capolat, La Baells,
Olvan, Cercs.
1 plaça: Borredà, Sant Jaume de Frontanyà, Palmerola, Alpens i La Quart.
5 places: Cardona, Viver i Serrateix (part), Sant Mateu de Bages,
Castelladral, Clariana, Riner (part).
1 plaça: Fígols les Mines, Vallcebre, Malanyeu (La Nou), Cercs (part).
3 places: Gironella, Olvan, Sagàs, Casserres, Avià, La Quart.
2 places: La Pobla de Lillet, Castellar de N’Hug, Sant Jaume de Frontanyà,
Sant Julià de Cerdanyola.
3 places: Puig-reig, Casserres, Sagàs, Gironella (fracció).
1 plaça: Vilada, La Nou, La Baells, Castell de l’Areny.
1 plaça: Casserres, Montclar, L’Espunyola, Montmajor, Viver i Serrateix
(part) i Puig-reig.
Durant tota la seva vida va tenir una intensa activitat en la política mèdica, lluitant per
l’organització i defensa dels interessos professionals dels metges. Fou fundador de
CASOE (Comissió Assessora SOE) formada al crear-se l’assegurança obligatòria de
malaltia.
Fou fundador i membre de la primera junta directiva de l’Igualatori Col·legial. Des de
1951 a 1957 fou president de la Secció de Metges Titulars del Col·legi.
Fou membre fundador i de la junta directiva d’Assistència Sanitària Col·legial, i amic
personal de Josep i Salvador Espriu.
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Seria Creu de l’Ordre Civil de Sanitat el 1959, membre corresponent de la Reial Acadèmia
de Medicina de Barcelona (1933), i medalla al mèrit col·legial provincial que a títol
pòstum, recollí el seu fill Josep M. Soler i Tarruell, el 14 d’abril de 1972.
El nomenament de membre corresponent de l’Acadèmia de Medicina de Barcelona es
va fer a finals de 1932, i fou signat pel president August Pi Sunyer.6
ALGUNES PRECISIONS SOBRE ELS DOMICILIS D’ÀNGEL SOLER I DANIEL
En la “Guia Médico Farmacéutica de Cataluña” de l’any 1941 hi consten dos domicilis,
un a Vilada al carrer del Born número 10, que pensem que és un error i era la direcció del
seu despatx a Manresa. També hi figura un altre metge a Vilada, que era Joaquim Font i
Roig, que no tornaria a constar en anys posteriors. El segon domicili era a Barcelona, a la
Ronda Universitat 17, entresòl 2ª, que tenia el seu consultori d’aparell respiratori amb un
horari de 3 a 5. A l’“Anuario Médico” del 1942 no surt el domicili de Barcelona. En
l’edició de l’any 1947 de l’“Anuario Médico de España” hi ha la direcció a Vilada del
carrer de la Carretera número 18. En la Guia Mèdica Medifarma en l’edició de Catalunya
de l’any 1959 consta com a metge de Vilada el Dr. Ramon Fagella Rotllan, i Àngel Soler
i Daniel era domiciliat a Sant Quirze de Besora al carrer de la Carretera de Berga número
2, en el mateix domicili que el seu fill Josep M.Soler i Tarruell. En aquell temps l’altre
metge de Sant Quirze era Enric Fossas Parramon, al carrer de la carretera de Berga
número 6. En la Guia Mèdica de l’any 1962-1963 Àngel Soler i Daniel (col. 184) té el seu
domicili a Barcelona al carrer de Belén 21, i el seu fill segueix a Sant Quirze de Besora. En
la Guia Mèdica de l’any 1965 els metges de Sant Quirze de Besora serien Enric Fossas i
Jaume Llaveries Patino al carrer de la carretera de Berga número 2. Soler Daniel era al
mateix domicili, i Soler Tarruell al carrer Gomis 96, 2n, 1a, consta com a metge general i
reumatòleg, i posteriorment el seu domicili seria a la República Argentina 251, 4t, 1a.
ENTREVISTA DE MANUEL DEL ARCO A ÀNGEL SOLER I DANIEL
Amb motiu de concedir-se-li la creu de l’Ordre Civil de Sanitat, fou entrevistat pel periodista
de La Vanguardia Manuel Del Arco Álvarez (1909-1971) el 8 de novembre de 1959. L’interviu
sortia a la pàgina sobre la vida de Barcelona, i la columna portava com a títol “Mano a
Mano” i sortia diàriament junt amb una caricatura de l’entrevistat. En la presentació ens
recorda que portava 43 anys de metge a Vilada, i que el seu pare i l’avi havien sigut metges
de la població, i que el seu fill també era metge rural. Que el cognom Soler tenia una
tradició mèdica des de 1834, i que havia estat durant trenta anys representant dels metges
de Berga, i setze dels metges rurals de la província de Barcelona.
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Comenta que havia decidit fer-se metge rural perquè li agradava, i perquè per la seva
especialitat –era tisiòleg– el van atraure les extraordinàries condicions climatològiques
de la regió, i comenta que ell havia patit una tuberculosi a l’època d’estudiant de medi-
cina.
Ens diu que tenia cura de les poblacions de Vilada, Castell de l’Areny i La Nou, un total de
1.500 habitants, separats de 8 a 15 quilòmetres, que va fer els dos primers anys a peu,
després a cavall, i en l’última etapa a cavall o, aprofitant algun camí de bosc, amb camió
o jeep. Diu que el treball era dur, però molt gratificant. Pensava que en els pobles hi
havia suficients metges, i que en alguns pobles fins i tot en sobraven. Creia que el metge
rural que treballava en pobles grans hauria de tenir de 1.200 a 1.500 persones, i en
poblacions separades unes mil.
Segons ell, el metge rural havia de fer de tot: analista, tocòleg, traumatòleg, farmacèutic
i fins i tot de capellà. Ens comenta que en els seus inicis la gent de la muntanya li deien
mossèn Àngel. Es queixava que amb el temps les coses van canviar molt, que li exigien
rapidesa i que ja no era mossèn Àngel sinó el col·legiat número 1.787.
Segueix dient que en aquella època es cobrava amb iguales i també en espècies, i
posava com a exemple, una casa de pagès a 1.500 metres d’alçada i a tres hores
caminant que pagava amb quatre sacs de patates de cinquanta quilograms, quatre
formatges, dos pollastres i dues llonganisses a l’any. Altres pagaven amb una dotzena
d’ous al mes, i molts de cent a dos-cents quilograms de blat anuals.
Per acabar recorda la grip del 1918 que fou introduïda a Vilada per ell mateix, que la
portà de les mines de Fígols. Dels 750 veïns emmalaltiren 580, i moriren quatre, i aquest
seria un dels percentatges més baixos de la província.
FONS D’AUXILI AL METGE POBRE ÀNGEL SOLER I DANIEL
És un fons d’ajuda als metges jubilats que per extrema necessitat precisen un socors
econòmic puntual, o ajudes continuades. L’origen del fons fou gràcies a la determinació
dels metges Àngel Soler i Daniel i Enric Fernàndez i Pellicer, que junt amb altres metges
van endegar la fundació. En els seus estatuts quedava reflectit que els beneficiaris
serien els metges jubilats de Barcelona i les seves comarques. Serien patrons de la
fundació el Col·legi de Metges de Barcelona, Mutual Mèdica de Catalunya i Balears,
Montepio Lluís Sans Solà d’Assistència Sanitària Col·legial i la Fundació Mèdica Catala-
na, així com el seu president, representant a la família Soler Daniel. Es convidava a totes
les institucions mèdiques catalanes a formar-ne part.
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Els fons es nodreix d’aportacions voluntàries dels metges, que poden ser mensuals,
trimestrals, anyals o esporàdiques, o de les institucions. La distribució s’acorda en reunió
de tots els patrons i mitjançant decisions col·legiades. Cada any abans de Nadal, la fundació
es dirigeix per escrit a tots els metges jubilats demanant la seva col·laboració.
NOTES
1. ARXIU GENERAL HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. (AGHUB). Expedient acadèmic de Josep Soler
i Massana.
2. AGHUB. Expedient acadèmic de Josep Soler i Sala.
3. AGHUB. Expedient acadèmic de Josep M. Soler i Tarruell. El Dr. Soler i Tarruell va néixer a Vilada el 22 d’agost de
1924. Es llicencià en medicina el 1953. Especialitat en Medicina Interna i en Medicina d’Empresa. Fou conseller
de l’Hospital de Barcelona, i membre de la junta d’Assistència Sanitària Col·legial. Seria delegat i inspector de les
delegacions i clíniques d’Assistència Sanitària. Morí a Barcelona el 24 de maig de 1994.
4. Agraïm a la Sra. Maria Solé i Farell i a la seva filla, la Dra. Neus Soler i Solé l’amabilitat a l’hora de vistar l’antic
sanatòri antituberculós de Vilada i les facilitatas donades per consultar la documentació que s’hi conserva. En
l’actualitat l’edifici és utilitzat com a  segona residència de la família Soler.
5. Segons el plànol originari del sanatori «Casa que se proyecta construir en el Km. 37,600 de la carretera de
Montesquiu al confin con Lérida por Berga» datat a Barcelona el setembre de 1929, no hi ha capacitat per a 40 llits.
Pensem que el Dr. Soler Daniel utilitzava altres edificis dels afores de Vilada per acollir-hi els pacients que venien al
sanatori. De la documentació consultada hem pogut constatar almenys tres edificis: el xalet de repòs «La Gotera»,
la residència «Entrepinos» i el propi sanatori conegut com a «Casa Rosa».
6. ARXIU DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA. Correspondència. Any 1933.
GENEALOGIA DE LA FAMILIA SOLER
Josep SOLER i MASSANA Tula Sala
Josep SOLER i SALA Justa Daniel
Àngel SOLER i DANIEL Filomena Tarruell
Josep M. SOLER i TARRUELL Maria Solé Farell
Neus SOLER i SOLÉ
(Nascut a Vilada l’any 1813)
(Nascut a Santpedor l’any 1850)
(El Bruc, 1891- Barcelona, 1972)
(Vilada, 1924-Barcelona, 1994)
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L’antic sanatori antituberculós de Vilada en l’actualitat i
detall de com es conserva l’antic consultori del Dr. Soler i Daniel.
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Publicitat del Sanatori antituberculós de Vilada del Dr. Àngel Soler i Daniel,
inserida a la Guia Mèdica de Catalunya de l’any 1936.
